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Introducció 
Aquesta primera Guia Arquitectoni-
ca de Menorca té moltes limita-
cions. Hauria estat necessari un tre-
ball previ d'investigació i d'estudi 
que no existeix. S'ha hagut d'anar 
fent una recollida d'informació i la 
seva analisi, sense poder-ho siste-
matitzar més que a partir d'algunes 
intuicions, sempre mancades. El re-
sultat és aixo que teniu a les mans o 
Voldria que fos útil a aquells que 
tenen curiositat arquitectonica i tam-
bé que pogués servir per a d'altres 
treballs que aprofundissin més en 
la qüestió . 
Menorca és una illa petita , privile-
giadament situada en el Mediterra-
ni Occidental , i -hom veu com al 
IIarg de la historia ha estat objecte 
de molts j diversos interessos, deis 
quals aquesta historia n'ha estat 
tocada (. ) . L'arquitectura n'ha se-
guit I'itinerari. 
Voldria dir unes quantes coses ge-
nerals que servissin per a utilitzar 
millor la Guia. 
1. La Guia es fi xa, alhora, en ar-
quitectura i en conjunts urbans, par-
cialment o tota lment. Mira especial-
ment els seus aspectes formals, dó-
na algunes referencies historiques 
que permetin de situar-los i intenta 
de referir- los a mares cu lturals que 
depassin I' illa. 
( . ) Recomanem la lectura de "Conques-
tes i reconquestes de Menorca". de Mi-
cae la Mata, Edicions 62, 1974. 
Introducción 
Esta primera Guía arquitectónica 
de Menorca tiene muchas limita-
ciones . Hubiera sido preciso un tra-
bajo previo de investigación y es-
tudio que no existe . Se ha tenido 
que ir recogiendo información y ana-
lizándo la, sistematizándola, a partir 
sólo de algunas intuiciones siempre 
limitadas. El resultado es lo que 
tienen entre las manos . Quisiera 
que resultara útil a los que tienen 
cur iosidad arquitectón ica y que pu-
diera servir a otros trabajos que 
profundizaran más. 
Menorca es una pequ eña isla con 
una situación pr ivilegiada en el Me-
diterráneo Occidental. A lo largo de 
la historia se ve cómo ha sido ob-
jeto de muchos y variados intere-
ses, por los cuales dicha historia 
se -ha visto afectada ( ' ) . Idéntico 
itinerario ha seguido su arquitec-
tura . 
Quiero indicar unas cuantas consi-
deraciones generales que sirvan pa-
ra un mejor uso de la Guía . 
1. La Guía trata tanto de arquitec-
tura como de conjuntos urbanos, 
parcial o totalmente. Considera es-
pecialmente sus aspectos formales , 
da algunas referencias históricas 
que permitan situarlos e intenta re-
lacionarlos con ámbitos culturales 
más amplios que el isleño. 
(. ) Recomendamos la lectura de Micaela 
Mata, " Conquestes i reconquestes de Me-
norca ". Ed. 62, 1974 . 
Introduction 
This first architectural Guide to 
Menorca has many limitations ; it 
should have, but has not. been pre-
ceded by a research study of some 
depth . Consequently the author has 
gone about collecting information 
and subsequently analysed it and 
what systemization results is ba-
sed on a series of intuitions , al-
ways lacking in so me respecto Th e 
result is the work you now have be-
fore you which we hope will be 
useful to al! those interested in ar-
chitecture , whi le at the same ti-
me serving as a starting-point for 
more in-depth studies . 
Menorca is a smal! island enjoying 
a privileged situation in the western 
Mediterranean and which , throug-h 
its history, has been the object of 
many and various interests, all of 
which have left their respect ive 
mark ( ' ). Architecture has followed 
the course of these interests . 
Here follow some genera l notes t o 
he lp the reader use the Guide ef-
fectively : 
1. The Guide concentrates, either 
partially or totally , bot-h on archi-
tecture and urban complexes. It 
looks in particular at formal as-
pects, gives a few historical re fe-
rene es in order to situate them and 
attempts to relate them to cultural 
( 0) We recommend Micae la Mata's . Con-
questes i reconquestes de Menorca., Ed . 
62, 1974. 
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2. L'arquitectura que trobem té una 
caracte rística general de to menor. 
Llevat d 'algun cas molt concret que 
directament descobr ireu , I'arquitec-
tura menorquina, producte fonamen-
ta lment autócton , es ressent de les 
limitac ions inherents al fet insular 
d'una petita illa que no pot ser per 
ella mateixa focus potent d'irradia-
ció cultural. 
Podriem di r que, en general , I'ar-
quitectura no és d'autor, si nó que 
les obres es referei xen a models 
d'autor. En aquest camp cal remar-
car la influencia paHadiana , arriba-
da molt tard a I'illa , potser amb els 
anglesos, el s . XVIII , o abans amb 
els mercaders itali ans, el s. XVI. 
3. La Guia no presta I'atenció que 
es mereixen I'arquitectura del camp 
i la militar. A Menorca, pel fet 
d'una economia eminentment agrí-
cola durant segles i segles, les ca-
ses de camp tenen un notable inte-
res , tant les deis amos (masovers). 
bouers i altres construcciones auxi-
li ars, com la deis senyors (U ) . O'a-
questes n'assenyalem algunes a ta ll 
d 'exemple , pels seus valors formals , 
sense fer-ne un recorregut exhaus-
tiu . Podri a ser objecte d'una altra 
etapa de la Guia . De I'arquitectura 
militar , que de sempre i fins a prin-
cipis del s . XIX fou important per 
les necessitats de defensa, en que-
da ben poca cosa dreta. Per aixó 
hauria de ser objecte d'una altra 
mena d'estudi . 
4. Si bé hem dit que es tractava 
d'una arquitectura de to menor, cal 
ressaltar , en ca nvi , la densitat d'a-
questa arquitectura . Vegeu , si més 
no, la vil a vella de Ciutadella, I'ei-
xamplament de Maó del s. XVII , les 
cases de camp senyorials . 
5. No hem entrat en el camp de 
I'arqueologia perque és el que ha 
estat més estudiat i sobre el qual 
n 'hi ha més publicacions . Indepen-
dentment del seu valor arqueológic , 
en una altra ocasió es podria sub-
ratllar I'interes addicional deis mo-
numents arquitectónicament més 
significatius. 
6. Cal notar, en relació als altres 
pa'isos de I'area cultural cata lana, la 
poca quantitat d'arquitectura gótica 
deis s . XIII , XIV i XV . Les devasta-
cions turques del s. XVI a Maó i Ciu-
tadella foren eficacíssimes. 
Oesprés de gairebé un segle de de-
pressió , a finals del s. XVII va re-
naixent la vida menorquina, i tro-
bem uns quants exemp les , escam-
pats per tota I' illa , d'un barroc-plate-
resc d'influencia colonial, importat 
segurament per algun frare repa-
triat, amb característiques ben pró-
pies . És un fet original que destaca 
dintre el panorama genera l de I'ar-
quitectura menorquina. 
A I'estabi I itat que dóna la presen-
cia anglesa del s. XV III hi corres pon 
( O' ) La publicació de Tomas Vidal: - La 
casa rural y la arqu itectura tradicional me-
norquina. Estudio geográfico». Universitat 
de Barce lona, Departament de Geografía, 
1973. 
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2. La arquit ectura con que nos en-
contramos tiene una característica 
general de tono menor . Exceptuan-
do algún caso muy concreto, que 
trata remos con detalle , la arquitec-
tura menorquina , producto funda-
menta lmente autóctono , sufre las li-
mitaciones propias de una pequeña 
isla que no puede ser por sí misma 
un foco poderoso de irradiación cu l-
tural. 
Se puede decir que, en general, la 
arquitectura no es de autor, sino 
que las obras se refieren a patro-
nes de autor. En est e aspecto es 
preciso señalar la influencia de Pa-
lIadio , ll egada tardíamente a la isla , 
acaso con los ingleses, en el s. 
XVII I, o antes, con los mercaderes 
italianos , en el s. XVI. 
3. La Gu ía no concede a la arqui-
tectura rural y a la militar la aten-
ción que merecen . En Menorca, que 
ha tenido una economía básicamen-
te agrícola durante muchos siglos , 
las casas de campo tienen un nota-
ble interés, tanto las de los aparce-
ros, pescadores y otras construc-
ciones aux iliares, como las de los 
señores (" ). Señalamos algunas de 
éstas a modo de ejemplo por sus 
valores formales, sin hacer una enu-
meración exhaustiva, que podría ser 
objeto de otra etapa de la Guía . En 
cuanto a la arquitectura militar, que 
desde antiguo hasta principios del 
siglo XIX fue importante por las ne-
cesidades defensivas , poco queda 
en pie. Por ello tendría que ser ob-
j eto de un estudio de otro tipo . 
4. Si bien hemos dicho que se tra-
ta de una arquitectura de tono me-
nor , ha de considerarse , en contra-
partida , la densidad de esta arqui-
tectura. Véase, si no otra cosa, la 
parte anti gua de Ciutadella, el en-
sanche de Maó del s . XVII y las 
casas de campo señori ales. 
5. No hemos entrado en el campo 
de la arqueo logía porque ha sido 
el más estudiado y del que más pu-
blicaciones hay. Dejando de lado 
su valor arqueológico, en otra oca-
sión se podría considerar el inte-
rés adicional de los monumentos ar-
quitectónicos más significativos. 
6. Ha de ser notada , en relación 
con los demás países del área cul-
ra l catalana, la poca cantidad de ar-
quitectu ra gótica de los s. XIII , XIV 
y XV. Las devastaciones turcas del 
s. XVI en Maó y Ciutadella fueron 
eficacísimas . 
Tras casi un siglo de depresión , a 
finales del s. XVII la vida menor-
quina empieza a renacer y encon-
tramos unos cuantos ejemplos, des-
parramados por tod a la isl a, de un 
barroco plateresco de influencia co-
lonial probablemente importado por 
algún frai le repatriado y con carac-
terísticas muy propias. Es un hecho 
original que destaca en el panorama 
(" ) Vid. Tomás Vidal. - La casa rural y 
la arquitectura tradicional menorquinas . 
Estudio geográfico> . Departamento de Geo-
grafía, Universidad de Barcelona, 1973 . 
movements outs ide the island. 
2. The architecture we f ind is , ge-
nerally speaking , low-key . Apart 
from the occasiona l and striking ex-
ception, the archit ecture of Menor-
ca, essentially an autoctonous pro-
duct. suffers f rom the inherent I i-
mitations of a small island wh ich 
by its very nature cannot hope to 
be a potent cu ltural centre . 
In general we can say that Minor-
can architecture is not th e work of 
ind ividual arch itects but rather re-
plicas of 1.heir models . 
In this respect, of considerable im-
portan ce is a Palladian influence 
which arrived late on the island, 
possibly w ith the English in the 
eighteenth century, or earlier w ith 
sixteenth-century Italian traders . 
3. Th e Guide do es not pay suffi-
cient attention either to rural or mi-
litary architecture. On Menorca, 
due to an eminently agrarian eco-
nomy deve loped over many centu-
ries, rura l houses , both those of 
masovers (resident estate mana-
gers) and oxherds , as well as au-
xiliary constructions such as seig-
niorial mansions are of great inte-
rest (o. ) . Here we have limited our-
selves to one or two examp les and 
have made no attempt to study them 
exhaustively . This could be the sub-
ject of a later stage of the Guide. 
As for military architecture , which 
had always, until the beginning of 
the nineteenth century, been es-
sential for defense, very little re-
mai ns standing. Consequently it 
shou ld be the subject of a different 
kind of study. 
4. Granted 1.hat Minorcan archi-
tecture is essentially low-key, it is 
nevertheless of a considerab le den-
sity. As an illustrat ion of this spe-
cial attention should be paid to the 
old sector of Ciutadell a, the seven-
teenth-century extension of Maó and 
rural seigniorial mansions. 
5. We have not entered the field 
of archaeology since it enjoys the 
greatest number of studies and pu-
blications . It is possible to pinpoint 
the additional interest of t hose mo-
numents with the most architectu-
ral significance , independently of 
their archaeolog ica l value. 
6. Th e relative absence in Menorca , 
compared to other areas of Catalan 
culture, of t hirteenth-fourteenth-
and fi fteenth-century Gothic archi-
tecture is most striking : in this res-
pect t he ravages carried out by the 
Turks during the sixteenth century 
in Maó and Ciutadella were most 
effective. 
After almost a w hol e century of de-
pression , towards t he end of the se-
venteent h began a renaissance of 
Minorcan life and we find a number 
of examples , scattered all over the 
island, of a baroque-plateresque sty-
(U ) See Tomá Vidal 's - La casa rural y 
la arquitectura tradicional menorquinas . 
Estud io geográfico >. Geography Depart-
mento Barcelona University, 1973. 
una arquitectura de prestigi, de cIa-
res influencies paHad ianes , via an-
glesa o qui sap si directa d'ltalia a 
través deis comerciants , com ja hem 
di t. 
L'arquit ectura del s . XIX mostra so-
vint amb retard ciares influencies 
franceses de ti pus divers, que po-
drien venir tant de la presencia 
francesa de meitats del s. XVIII com 
de I 'arqui tectura cortesana o prere-
volucionaria i neoclassica a través 
de Catalunya . 
7. L'urbanisme, entes en el sentit 
formal , té exemples d'interes tant 
pel que fa als nuclis urbans d'ori-
gen medieval o anterior -amb tot 
el cicle de la seva evolució- com 
pel d 'alguna implantació de nova 
planta del s. XVIII. (Obviament no 
ens referirem a cap de les implan-
tacions turístico-especulatives de la 
postguerra) . 
La Guia la dividim en disset capí-
tols , de desigual amp litud , que per-
meten d'ordenar les obres atenent 
criteris d'afinitat i de situació. Uns 
mapes generals i uns planols par-
cials ajudaran a localitzar-Ies. 
Ciutadella , 15 de maig del 1977 
general de la arquitectura menor-
quina . 
A la estabilidad que supone la pre-
sencia inglesa de l s . XVIII corres-
ponde una arquitectura de presti-
gio con claras influencias palladia· 
nas, llegadas por vía inglesa o quién 
sabe si directamente de Italia por 
medio de los comerciantes, como 
queda dicho. 
La arquitectura del s. XIX muestra 
frecuentemente , y con retraso, cia-
ras influencias francesas de dife-
rentes tipos , que provendrían tanto 
de la presencia francesa a media-
dos del s. XVI II como de la arqui-
tectura cortesana o prerrevo luci o~ 
nari a y neoclásica a través de Ca-
taluña. 
7. El urbanismo, formalmente con-
siderado , tiene interesantes mani-
festaciones tanto en lo que se re-
fiere a los núcleos urbanos de ori-
gen medieval o anter ior -incluyen-
do todo su ciclo evolutivo- como 
por algún trazado de nueva planta 
de l s. XVIII. (Es ocioso advertir que 
no nos referimos a ninguna de las 
i mpl antac i ones turístico-especu lati-
vas de la posguerra.) 
Hemos dividido la Guía en dieci-
siete capítulos de desigual ampli-
tud que permiten ordenar las obras 
ateniéndose a criterios de afinidad 
y situación . Mapas generales y pia-
nos parciales ayudarán a local izar-
las . 
Ciutade ll a, 15 de mayo de 1977 
le . This style is colonial in influen-
ce, has very personal character istics 
and was probably imported by some 
repatriated friar. Its originality 
stands out against the general back-
cloth of Minorcan architecture . 
Th e stability which accompanied the 
Engl ish presence during t he eigh-
teenth century saw the bi rth of an 
architecture of prestige , clearly Pa-
Il adian in inf luence, imported either 
by the Engl ish themselves or pos-
siby introduced directly from Italy 
by Italian traders, as we have said . 
Th e architecture of t-he nineteenth 
century often reveals a tardy French 
influence , diverse in type, wh ich 
might stem from the mid-eighteenth-
century French presence or from 
courtesan or pre-revolutionary and 
neo-class ica l architecture introduced 
through Catalonia. 
7. Urbanism , undestood in the for-
mal sense, contains examples of in-
terest -both urban nuclei medieval 
or earlier in origin , with the whole 
cycle of their evolution, and later 
eighteenth - century implantations. 
(Obviously we are not refering, he-
re , to post-war touristic speculati-
ve deve lopment.) 
The Guide has been divided into 
sixteen unequal chapters in which 
the works have been arranged ac-
cording to their affinities and situa-
tions . General maps and partial 
plans assist the reader to locate the 
works . 
Ciutadella , 15 May 1977 
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